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In this paper，We eXamined the effbcts ofinfbrmation education on pupil’s Practical abilities ofInR）rmation Utilizlng and
MedlaOperation SkillincaseofElementarySchool．WeconductedthesurveyOnthepupilswhotookpartininfbrmationeducation
（Group A，n＝44）and the pupils who didnrt have anyleaming experiences ofinformation education（Group B．n＝81）．Asthe
results ofcomparlngbetweenthese two groups，althoughtherewere no difEbrcnces onmediaoperatlngSkillsandPracticalabilities
OfInformation Utilizing，these abilities and skillsin Group B wereinfluenced丘om the situation oftheir media environment at
home．IncaseofGroup A，We COuldn’t丘ndsame tendency，itwas suggestedthattheinfluences ofdiffbrences onpupil’s media
environment at home were disappeared bytheleamlng eXPeriences ofinformation education at elementary school．
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情報教育非実践群 収 力　　　判断 発
6Webページの閲覧スキル
7Webページの作成スキル
8BBSやチャットの活用スキル
9パソコンによるメール活用のスキル
11デジカメでの撮影スキル
12デジカメ画像の取り込みスキル
13デジカメ画像の印刷スキル
10パソコンで学習をした経験
※　0．147　　　　　0．184
－0．053　　　　　－0．172
－0．038　　　　　－0．093
※　0．304　＊＊　　0．181
0．277　　＊　　0．139
※　0．309　＊＊　　0．158
※　0．253　　＊　　0．227　　＊
0．314　　＊＊　　0．300　　＊＊
14マウス、キーボード操作の得意意識　※　0．327　＊＊　0．293　＊＊
15コンピュータ操作の好嫌意識　　　※　0．264　＊　　0．189
－0．045　　　　　0．015
0．049　　　　　0．107
－0．043　　　　　0．012
0．104　　　　　0．137
0．203　　　　　0．281　＊
0．220　　＊　　0．165
0．169　　　　　0．054
0．228　　＊　　0．069
0．179　　　　　0．209
0．201　　　　0．169
※：項目「自宅でのインターネット接続環境」との相関が認められたメディア活用スキル
＊＊pく0．01，＊pく0．05
0．042　　　　0．190
0．084　　　　0．149
0．134　　　　0．021
0．139　　　　0．264　　＊
0．289　＊＊　0，181
0．172　　　　0．222
0．099　　　　0．311
0．167　　　　0．423
0．260　　＊　　0．177
0．217　　　　0．220
???
＊＊
有意な相関が認められたスキルが多く含まれている。こ
のことから，情報教育非実践群では，家庭でのメディア
環境がメディア活用スキルに強く影響すると共に，それ
らのメディア活用スキルが情報活用の実践力の形成にも
少なからず影響していることが推察される。
言い換えれば，情報教育非実践群では，家庭でのメディ
ア環境によって，メディア活用スキルに児童間の格差を
もたらしている可能性があるといえる。一方，情報教育
実践群では，このような傾向が認められなかったことか
ら，A小学校では，情報教育のカリキュラムを全ての児
童が経験することで，家庭でのメディア環境の差異によ
る格差が生じにくいのではないかと考えられる。
4．ま　と　め
以上の結果から本研究では，小学校における情報教育
の学習効果として，本調査の条件下で次の各傾向が把握
された。
1）情報教育実践群の児童と非実践群の児童を比較した
ところ，メディア操作スキルに対する意識，情報活用
の実践力共に群間の有意な差異は認められなかった。
2）情報教育非実践群では，家庭でのメディア環境が
小学校における情報教育の学習経験が情報活用の実践力及びメディア操作スキルに及ぼす影響
メディア活用スキルに強く影響すると共にチそれらの
メディア活用スキルが情報活用の実践力の形成にも影
響していることが推察された。
3）一方，情報教育実践群では同様の傾向は認められ
ず，情報教育のカリキュラムを全ての児童が経験する
ことで，家庭でのメディア環境の差異による格差が生
じにくい可能性が示唆された。
これらの結果から，小学校段階の情報教育には，主と
して家庭環境の異なる児童問の差異を小さくし，中学校
以降の情報教育に対して一定のレディネスを形成する役
割のあることが確認された。しかし，両群間に情報活用
の実践力の有意な差異が認められなかったことから，そ
の形成が小学校段階では必ずしも容易でないことが指摘
できる。言い換えれば，小学校段階ではメディア活用ス
キルの基礎を培い，中学校以降の段階で情報活用の実践
力を育成する等，体系的な情報教育の継続性の中で，そ
れぞれの役割を明確にすることが重要だと考えられる。
今後は，他の小学校の事例検討を通して本研究で得ら
れた実態について追試を行う必要がある。その上で，例
えば情報モラルの育成等，異なる観点から小学校の情報
教育の学習効果について検討を加える必要があろう。こ
れらについては，今後の課題とする。
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